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(9)������������������������� « Je vais à la piscine cet après-midi. »
���� (������������������������)���������
����� « *Je vais livrer une pizza à la piscine. »������ (�� 2005)�«����»
��������������������������la piscine����� (=��
�)�����������(2005)�����������������������
���������������������������������
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� certain ���������������������������(1)�
(1) Un certain Dupont vous a téléphoné hier.
(2) On a des renseignements certains.
(3) Notre succès est certain.
����� certains ��������������
(4) Parmi ses élèves, certains sont étrangers.
� ���������� certain ��������������������
�� (adjectif indéfini) ���������������������� certain
�������������������� quelque(s)�plusieurs�différents�
divers ������������������������
� ������������ certain ����������������1�2
�������������������������� certain ������
���������������������������3���
�����������
���� 形容詞か限定辞か
� Arrivé et al. (1986) �����adjectif �����������������
������������������� 2���������������
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���� �p. 33��
� les adjectifs qualificatifs
� les adjectifs non qualificatifs ou déterminatifs : démonstratifs, possessifs, numéraux,
interrogatifs-exclamatifs, relatifs, indéfinis
� ���indéfini ���������������������������
����� quantificateurs �������������p. 323��
� ��������������� certain ���������������
��������������������������������
(déterminant indéfini) ������������������(2)�
(5) Le mystificateur m’a bien l’air d’être certain Gascon de ma connaissance.
( Al. Dumas, cité par Grevisse (1988) )
(6) A certains moments, j’ai besoin de me livrer aux vagues qui viennent du
large. ( Barrès, ibid. )
���������������������������(3)�
(7) Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison. ( Fr.
Mauriac, ibid. )
(8) A de certains endroits, de petits drapeaux rouges sont disposés dans une
corbeille. ( S. de Beauvoir, ibid. )
� Grevisse (1988) ��������������������������
certain��������� certains ��������������§ 609���
�����������������������
� ������certain ��������������������������
Charaudeau (1992) ��certain �������� identificateur à valeur d’unicité
������������������ Van de Velde (2000) ���certain ��
� indéfinis�����quelque(s), plusieurs, différents, divers ���������
�����������������������������������
������������p. 203��
 
���� ������� の意味効果
� certain ������������������������Grevisse (1988)�
§ 609�����������������������������Arrivé et al.
(1986), p. 327��������������������������Riegel et al.
(1994), p. 160��������������������certain �����
�����������������������������������
�������������������(4)�
� (9) Qui t’a fait cette proposition ?
Oh, quelqu’un qui ne m’intéresse pas : un certain Moransi. ( Charaudeau
(1992), p. 286 )
���Charaudeau (1992) ��certain �����������������p. 286��
� (10) Il faut une certaine énergie pour aller au bout de cette affaire ! ( ibid. )
(11) J’avoue qu’il a un certain culot. ( ibid. )
� ������ certains ��Grevisse (1988) ���������������
������������§ 609��
���������
���� ������� ��������� ������� ������
� Gondret (1976)�Le Querler (1994) ������ certains ���������
����������� quelques ���������������
� Gondret (1976) ������������certains � quelques ������
������
� (12) J’ai vu quelques / certains étudiants. ( Gondret (1976), p. 143 )
(13) Quelques / certains étudiants étaient là. ( ibid. )
Le Querler (1994) ��������certains ���� quelques ����� 69�
������������������������������� 25���
�����p. 90���� Le Querler (1994) ������� quantitatif ����
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���� �p. 33��
� les adjectifs qualificatifs
� les adjectifs non qualificatifs ou déterminatifs : démonstratifs, possessifs, numéraux,
interrogatifs-exclamatifs, relatifs, indéfinis
� ���indéfini ���������������������������
����� quantificateurs �������������p. 323��
� ��������������� certain ���������������
��������������������������������
(déterminant indéfini) ������������������(2)�
(5) Le mystificateur m’a bien l’air d’être certain Gascon de ma connaissance.
( Al. Dumas, cité par Grevisse (1988) )
(6) A certains moments, j’ai besoin de me livrer aux vagues qui viennent du
large. ( Barrès, ibid. )
���������������������������(3)�
(7) Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison. ( Fr.
Mauriac, ibid. )
(8) A de certains endroits, de petits drapeaux rouges sont disposés dans une
corbeille. ( S. de Beauvoir, ibid. )
� Grevisse (1988) ��������������������������
certain��������� certains ��������������§ 609���
�����������������������
� ������certain ��������������������������
Charaudeau (1992) ��certain �������� identificateur à valeur d’unicité
������������������ Van de Velde (2000) ���certain ��
� indéfinis�����quelque(s), plusieurs, différents, divers ���������
�����������������������������������
������������p. 203��
 
���� ������� の意味効果
� certain ������������������������Grevisse (1988)�
§ 609�����������������������������Arrivé et al.
(1986), p. 327��������������������������Riegel et al.
(1994), p. 160��������������������certain �����
�����������������������������������
�������������������(4)�
� (9) Qui t’a fait cette proposition ?
Oh, quelqu’un qui ne m’intéresse pas : un certain Moransi. ( Charaudeau
(1992), p. 286 )
���Charaudeau (1992) ��certain �����������������p. 286��
� (10) Il faut une certaine énergie pour aller au bout de cette affaire ! ( ibid. )
(11) J’avoue qu’il a un certain culot. ( ibid. )
� ������ certains ��Grevisse (1988) ���������������
������������§ 609��
���������
���� ������� ��������� ������� ������
� Gondret (1976)�Le Querler (1994) ������ certains ���������
����������� quelques ���������������
� Gondret (1976) ������������certains � quelques ������
������
� (12) J’ai vu quelques / certains étudiants. ( Gondret (1976), p. 143 )
(13) Quelques / certains étudiants étaient là. ( ibid. )
Le Querler (1994) ��������certains ���� quelques ����� 69�
������������������������������� 25���
�����p. 90���� Le Querler (1994) ������� quantitatif ����
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qualitatif �����������p. 91���� quantitatif ������� certains
� quelques ������������������p. 95��
� (14) Certains / Quelques Européens auraient été légèrement blessés lors de
l’attaque. ( Le Querler (1994), p. 94 )
� �������������������� certains �����������
������������ certains ������(5)�
(15) Il aime bien certains / *quelques fruits. ( Gondret (1976), p. 143 )
(16) Je n’approuve pas certaines / *quelques opinions. ( ibid. )
(17) Il habite à quelques / *certains kilomètres. ( ibid., p. 144 )
��� certains ����������������������������
��� certains ��Le Querler (1994) ��� qualifiant ������quelques �
����������������
� Gondret (1976) ���������������� certains �������
�����������
� (18) Dans cette pièce, je n’ai vu que des livres. ( = pas autre chose )
Dans cette pièce, je n’ai vu que quelques livres. ( = pas beaucoup )
Dans cette pièce, je n’ai vu que certains livre. ( = qui possèdent des
caractères qui les distinguent ) ( ibid., p. 145 )
(19) Ce ne sont pas seulement des étudiants que j’ai vus. ( = il y avait d’autres
personnes )
Ce ne sont pas seulement quelques étudiants que j’ai vus. ( = mais
beaucoup )
Ce ne sont pas seulement certains étudiants que j’ai vus. ( = mais tous )
( ibid. )
des + N ���������� des + N ����������quelques + N�
certains + N �� N ���������������������p. 145��
���� ��� �� ����� ������
� 1.1. ��������Van de Velde (2000) � certain ������������
�������������������������������p. 228��
� �� Gondret (1976)�Le Querler (1994) �����certain ��������
����������������p. 248��certain �����������1.2.
�����������������������������������
�����������������������������������
����������� catégorie �������������������
����������������p. 251��
� (20) A la suite d’un arrêt de travail d’une certaine catégorie de personnel...
�����������������������������������
�����������
� (21) Pierre dit qu’il a certaines idées sur la question, mais je ne sais toujours pas
lesquelles.
(22) ??Pierre a certaines idées sur la question, mais je ne sais toujours pas
lesquelles.
(21) ���� Pierre ��� idée ��������������������
����������� je �������������� (22) ������
���������������� je �����������������
��������� (p. 263)�
� ���� certain ��������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��� (pp. 252- 253)�
� (23) J’ai lu certains romans de lui.
����� romans de lui ��������certains romans ���������
��� romans ����������������������������
�����������������������������������
certain �������������������������������
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qualitatif �����������p. 91���� quantitatif ������� certains
� quelques ������������������p. 95��
� (14) Certains / Quelques Européens auraient été légèrement blessés lors de
l’attaque. ( Le Querler (1994), p. 94 )
� �������������������� certains �����������
������������ certains ������(5)�
(15) Il aime bien certains / *quelques fruits. ( Gondret (1976), p. 143 )
(16) Je n’approuve pas certaines / *quelques opinions. ( ibid. )
(17) Il habite à quelques / *certains kilomètres. ( ibid., p. 144 )
��� certains ����������������������������
��� certains ��Le Querler (1994) ��� qualifiant ������quelques �
����������������
� Gondret (1976) ���������������� certains �������
�����������
� (18) Dans cette pièce, je n’ai vu que des livres. ( = pas autre chose )
Dans cette pièce, je n’ai vu que quelques livres. ( = pas beaucoup )
Dans cette pièce, je n’ai vu que certains livre. ( = qui possèdent des
caractères qui les distinguent ) ( ibid., p. 145 )
(19) Ce ne sont pas seulement des étudiants que j’ai vus. ( = il y avait d’autres
personnes )
Ce ne sont pas seulement quelques étudiants que j’ai vus. ( = mais
beaucoup )
Ce ne sont pas seulement certains étudiants que j’ai vus. ( = mais tous )
( ibid. )
des + N ���������� des + N ����������quelques + N�
certains + N �� N ���������������������p. 145��
���� ��� �� ����� ������
� 1.1. ��������Van de Velde (2000) � certain ������������
�������������������������������p. 228��
� �� Gondret (1976)�Le Querler (1994) �����certain ��������
����������������p. 248��certain �����������1.2.
�����������������������������������
�����������������������������������
����������� catégorie �������������������
����������������p. 251��
� (20) A la suite d’un arrêt de travail d’une certaine catégorie de personnel...
�����������������������������������
�����������
� (21) Pierre dit qu’il a certaines idées sur la question, mais je ne sais toujours pas
lesquelles.
(22) ??Pierre a certaines idées sur la question, mais je ne sais toujours pas
lesquelles.
(21) ���� Pierre ��� idée ��������������������
����������� je �������������� (22) ������
���������������� je �����������������
��������� (p. 263)�
� ���� certain ��������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��� (pp. 252- 253)�
� (23) J’ai lu certains romans de lui.
����� romans de lui ��������certains romans ���������
��� romans ����������������������������
�����������������������������������
certain �������������������������������
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����������� (p. 262)���� certains ������������
������������ (p. 253)�
� 2.1. �������Le Querler (1994) �����������������
���
� (24) Certains Européens / Quelques Européens auraient été légèrement blessés
lors de l’attaque.
certains ��attaque �������� Européens �������������
���������������������������������
quelques ��Européens ������������������������
����������������������p. 254��
� ���certain����������������������������
�p. 255��
� (25) Si tu commences par un certain vin, tu dois continuer avec le même.
�������������������������� quelque �����
�����������certain ���������������p. 261��
(26) Cet homme a vraiment un certain courage.
(27) ??Cet homme a vraiment quelque courage.
(28) S’il avait quelque affection pour elle, il n’agirait pas ainsi.
(29) ??S’il avait une certaine affection pour elle, il n’agirait pas ainsi.
���� ����������� ������
� Schnedecker (2005) �������Npr���������� certain ���
���������
� ������������������������� certain �����
������ (p. 101)�������� un ����������������
�����������������p. 102��
� (30) C’est en septembre, par l’intermédiaire d’un certain Alex Bond, que les
premières nouvelles de Saranza me parvenaient...*Ø / *Ce / *Le certain
Mr...Bond / Ce Mr...Bond était (...) un représentant très caractéristique de
cette génération de <nouveaux russes>. ( Makine, Le Testament français )
(31) Certains Rothschild ont eu plus de chance que d’autres.
(30) �������un certain + Npr�������������������
������������ (première mention) �������������
(p. 103)�
� ����������������������������������
�������������������
� (32) Un Meyer est venu me voir ce matin.
���� un Meyer � Meyer ����������������������
�������������
� (33) Un certain Meyer est venu me voir ce matin.
����������certain ���������������������
������������������������ (pp. 99-100)�
� �������������������� un Meyer�un certain Meyer ��
�����������������������certain ���������
���������������������un Npr �����������
�����������un certain + Npr �����������������
� (p. 104)�
� (34) Il n’y a pas qu’un Meyer / *un certain Meyer qui ait signé la pétition, mais
au moins trois.
(35) *Parmi les Meyer de la fac, un certain Meyer a signé la pétition.
�������un certain + Npr ���������������������
�����������������������������������
�36������������������37�������������
(pp. 106-107)�
� (36) *Lucie veut épouser un certain Rothschild, mais je ne sais pas lequel.
(37) Lucie veut épouser un certain Rothschild. Elle vient de le rencontrer au
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����������� (p. 262)���� certains ������������
������������ (p. 253)�
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���
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lors de l’attaque.
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� ���certain����������������������������
�p. 255��
� (25) Si tu commences par un certain vin, tu dois continuer avec le même.
�������������������������� quelque �����
�����������certain ���������������p. 261��
(26) Cet homme a vraiment un certain courage.
(27) ??Cet homme a vraiment quelque courage.
(28) S’il avait quelque affection pour elle, il n’agirait pas ainsi.
(29) ??S’il avait une certaine affection pour elle, il n’agirait pas ainsi.
���� ����������� ������
� Schnedecker (2005) �������Npr���������� certain ���
���������
� ������������������������� certain �����
������ (p. 101)�������� un ����������������
�����������������p. 102��
� (30) C’est en septembre, par l’intermédiaire d’un certain Alex Bond, que les
premières nouvelles de Saranza me parvenaient...*Ø / *Ce / *Le certain
Mr...Bond / Ce Mr...Bond était (...) un représentant très caractéristique de
cette génération de <nouveaux russes>. ( Makine, Le Testament français )
(31) Certains Rothschild ont eu plus de chance que d’autres.
(30) �������un certain + Npr�������������������
������������ (première mention) �������������
(p. 103)�
� ����������������������������������
�������������������
� (32) Un Meyer est venu me voir ce matin.
���� un Meyer � Meyer ����������������������
�������������
� (33) Un certain Meyer est venu me voir ce matin.
����������certain ���������������������
������������������������ (pp. 99-100)�
� �������������������� un Meyer�un certain Meyer ��
�����������������������certain ���������
���������������������un Npr �����������
�����������un certain + Npr �����������������
� (p. 104)�
� (34) Il n’y a pas qu’un Meyer / *un certain Meyer qui ait signé la pétition, mais
au moins trois.
(35) *Parmi les Meyer de la fac, un certain Meyer a signé la pétition.
�������un certain + Npr ���������������������
�����������������������������������
�36������������������37�������������
(pp. 106-107)�
� (36) *Lucie veut épouser un certain Rothschild, mais je ne sais pas lequel.
(37) Lucie veut épouser un certain Rothschild. Elle vient de le rencontrer au
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Festival de Cannes.
� 1.2. �������certain ����������������������
��������������������un certain + Npr ��������
������������� Npr �������������(6)�p. 105���
�����������������������������������
��
� un certain + Npr ���������������������������
�����������������������������������
����� un certain + Npr �����������������������
������������pp. 109-110����������� un certain + Npr �
����������������������������������
� (38) Il y avait eu un certain Caunus qui avait fui de pays en pays les avances de la
douce Byblis. ( Yourcenar, Anna, soror )
(39) Le locataire est cette fois-ci un certain Giovanni Pizzicagnoli, fonctionnaire
international résidant habituellement à Genève, (...). ( Perec, La vie mode
d’emploi )
� ��������un certain + Npr ���certain �������������
��������certain ������������un certain + Npr �����
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������� (p. 111)�
�
��certain��������
� �������certain ������������������������
������ certain ��� N ���������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
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� (41) Il faut une certaine énergie pour aller au bout de cette affaire ! ( Charaudeau
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Schnedecker (2005) ��������������������������
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� (43) L’auteur enfin se dévoile : c’est un certain Charles Baudelaire, poursuivi
pour outrages par un dénommé Pinard ! ( Wortschatz, Leipzig, cité par
Schnedecker (2005) )
(44) Un certain Cyrano de Bergerac, petit rimeur inconnu et destiné à le rester,
s’étant fait le champion de la Cour dans le temps de rébellion des Parisiens,
déchargeait par pleins volumes une bile noire contre le malheureux Scarron.
( Chandernagor, L’Allée du Roi, ibid. )
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注
(1) ������������������������
(2) cf. Grevisse (1988)�Riegel et al. (1994)�Grevisse (1988) �� aucun, certain, chaque,
différents, maint, nul, plusieurs, quelque, tel, tout �����������������
��������������� autre, même, quelconque �����������
���§ 606, remarque��
(3) ������� un(e)����� de ������cf. Gondret (1976), p. 151, Van de
Velde (2000), p. 262��
(4) Arrivé et al. (1986), p. 327, Grevisse (1988), § 609, Charaudeau (1992), p. 286 ���
(5) cf. Gondret (1976), pp. 143-144, Le Querler (1994), p. 91�
(6) ������������������������������������
�cf. Schnedecker (2005), p. 105��
(7) cf. Arrivé et al. (1986), Grevisse (1988), Le Querler (1994)�
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